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ABSTRACT
Kata kunci: Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif, Model Pembelajaran Treffinger,
Segiempat.
Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan matematis yang masih perlu mendapat perhatian guru dalam
pembelajaran matematika. Kemampuan ini belum seperti yang diharapkan. Upaya menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa
dapat dilakukan melalui penerapan model pembelajaran Treffinger. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kemampuan
berpikir kreatif siswa kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh pada materi segiempat melalui model pembelajaran Treffinger.
Penelitian ini melibatkan 19 siswa kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui
pemberian tes kemampuan berpikir kreatif. Analisis data penelitian dilakukan sesuai dengan penjenjangan tingkat kemampuan
berpikir kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% siswa masih berada pada tingkat kemampuan berpikir kurang kreatif.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua siswa kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh masih berada pada tingkat
kemampuan berpikir kurang kreatif dalam menyelesaikan tes kemampuan berpikir kreatif pada materi segiempat. Setelah
diterapkan model pembelajaran Treffinger, guru perlu memperhatikan kesiapan siswa dalam melaksanakan langkah-langkah model
pembelajaran Treffinger berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Rendahnya tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa
disebabkan karena siswa belum terbiasa menerima pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Treffinger atau siswa
kurang terbiasa jika dihadapkan dengan soal-soal terbuka yang mempunyai banyak strategi penyelesaian.
